

























































































































病 床 数 220床 500床
性
女性 66（91.7%） 155（94.5%） .412
男性 6（8.3%） 9（5.5%）
年　　齢
平均年齢（SD） 31.0（±8.5）歳 33.3（±10.1）歳 .089…
年齢構成




経験年数 平均経験年数（SD）… 7.1（±7.5）年 11.7（±9.3）年 .000**
継続年数 平均継続年数（SD） 4.4（±3.9）年 9.0（±7.2）年 .000**
雇用形態






























































































上司との関係 管理 仕事形態 職場環境 継続の意志 将来の安定
A病院 B病院 A病院 B病院 A病院 B病院 A病院 B病院 A…病院 B病院 A病院 B病院
年齢 …-.238* -.361* …-.191** -.342** -.205**
継続年数 ….277* .280* .185*
パートナーの有無 .250*
将来のビジョン ….623* .214** .177*
継続の意志 ….257* ….286* .255* .283* .259** .245* .409** .280**
決定係数 .051 .098 .167 .097 .141 － .134 .137 .047 .227 － .073





















WIF 2.37±.78 2.81±0.90 3.84**
　WIF時間 2.61±1.01 3.6±1.22 3.26**
　WIFストレス 2.83±1.11 3.11±1.22 1.67
　WIF行動 1.66±.66 2.17±1.01 3.94**
FIW 1.57±.50 1.98±0.72 4.35**
　FIW時間 1.70±.87 2.01±1.00 3.03**
　FIWストレス 1.47±.56 1.71±1.01 2.19*




















































































































WIF時間 FIW時間 WIFストレス FIWストレス WIF行動 FIW行動
A病院 B病院 A病院 B病院 A病院 B病院 A病院 B病院 A病院 B病院 A…病院 B病院
仕事形態 -.372** …-.221 -.227
雇用形態 -.377** -.272 -.247
職場環境 -.319
パートナーの存在 ….213* .320** ….181 ….138 -.306**







決定係数 ….198 .302 .327 .11 .188 .077 .048 ….064 .549 .02 .094 －
**p＜.01,…*p＜.05
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